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Nach dem Vorgange von B e r z e l i u s  nehmen die 
meisten chemischen Werke (Grnelin, Eandbuch. ZZ. p .  291 
u. 293; Graham- OUO. ZZ. p .  323; Liebig. Eandworlerbuch, 
Supplem. p. r l f )  an, dass das Ammoniali aus der Alaun- 
losung basisch schwefelsaure Thonerde falle und der Thon- 
erde die Schwefelsaure nicht vollstandig entziehe. Gestutzt 
auf diese Annahmt! geben sie zur Darstellung des Thon- 
erdehydrats aus  dem Alaun die Vorschrift. die Alaunlosung 
durch uberschussiges kohlensaures Kali  oder Natron zu 
fallen, den Niederschlag in Salzsaure oder Salpetersaure 
aufzulosen und aus dieser Auflosung durch uberschussiges 
Ammoniak das Thonerdeh ydrat niederzuschlagen. 
Allein es bedarf dieses Umweges nicht, indem sich 
aus der Alaunlosung sehr leicht durch directe Fallung mit 
Ammoniak ein reines Thonerdehydrat darstellen lasst. 
Allerdings. fugt man das Ammoniak der Alaunlosung hinzu, 
so dass das im ersten Aogenblick entstehende Thonerde- 
hydrat Zeit behalt auf den uherschussigen Alaun zu wir- 
ken, so erhalt m a n  einen Niederschlag. dern sich durch 
Wasser die Schwefelsaure nicht vollstandig entziehen lasst. 
Verfahrt man aber unigekehrt, d. h. fugt man die Alaun- 
losung der Ammoniakfliissigkeit hinzu, so dass das Alkali 
fortwahrend im Ueberschuss bleibt, so erzeugt der Nieder- 
schlag, so lange ausgewaschen his das Waschwasser durch 
Barytsalze nicht mehr getrubt wird, in Salzsaure aufgelosl 
nicht den geringstttn Niederschlag in Cblorbaryumlosung, 
enthalt also durchaus keine Schwefelsaure. 
Analyse alter Schlacken. 4269 
1,478 Grm. bei 48O neben Chlorcalcium getrocknet, 
hinterliessen nach dem ,Gliihen 0,974; 3,497 Grm. gaben 
2,084. Der erste Versuch ergiebt einen Wassergehalt von 
34,49, der zweile von 34,154 Procent, A l r 0 3  + 3 HO ent- 
sprechend. 
Schon vor langerer Zeit hat P h i l l i p s  darauf auf- 
merksam gemacht, dass das Thonerdehydrat, wenn es 
langere Zeit unter Wasser aufbewahrt wird, seine Leicht- 
loslichkeit in Sauren verliert. Da bei einer so aufgequol- 
lenen Substanz ein lange dauerndes Auswaschen nicht zu 
vermeiden ist, so erhalt man auch auf die angegebene 
Weise ein Thonerdehydrat, welches zur Auflosung in ge- 
wohnlicher Salzsaure oder verdiinnter Schwefelsaure Ian- 
gerer Digestion oder gar des Kochens bedarf. Aus die- 
sem Grunde mag es sich weniger zur medicinischen 
Anwendung eignen, als das unreine kohlensaure- und 
alkalibaltige Hydrat, welches aus der Alaunlosung durch 
kohlensaures Kali oder Natron gefallt wird, und welches 
in Sauren sehr leicht loslich ist. 
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Analyse alter Schlachen ; 
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H. K r a e m e r .  
In den Gebirgen der obern Sieg, im Siegenschen 
und dem benachbarten Saynischen Lande, finden sich, 
meist in der Nahe von Quellen, eine Menye kleiner Hal- 
den von Schlacken, Ueberreste jener winzigen Anfange 
der Eisenindustrie, welche im Munde des Volkes mit dem 
Namen der Hand- oder Tretbiitten bezeichnet werden, 
weil ihre Geblase durch die Hand oder durch Treten in 
Bewegung gesetzt worden sind. Noch etwas fruher als 
in der Mitle des IBten Jahrhuntlcrls waren im Siegenschen 
schon die hohen Oefen im Brauch, in den benachbarten 
Gegenden kamen sie etwas spater in Anwendung, so dass 
